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Oversigt over "Fiskets Gang"s indhold 1920. 
I hvert nummer hele aaret igj ennem eller i vedkom-
mende sæsong vil regelmæs'sig findes : 
Norske fiskerier. Veirheretning. 
Telegrammer om norske fiskerier. 
Utenlandske fiskerier, kort ukeoversigt. 
Telegrammer om utenlandske fiskerier. 
Markedsberetninger fra fiskeriagenterne 
Tyskland. 
England og 
f(onsulatberetninger fra Bilbao, Santander, Vigo, Lissa-
bon, o porto, Barcelona, Tarragona, Cartagena, Ma-
laga, Genua, Venedig, Messina, Neapel, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, Havana, Montreal; Altona, 
Berlin, Reykjavik. 
Tilførsel av brisling etc. til Stavanger og Bergen. 
Notiser fra utenlandske tidsskrifter og aviser. 
Opgave over de engelske, skotske og irske fiskeriers 
utbytte. 
Tabeller over kystmakrelfisket, fetsildfisket, bankfisket, 
vaarsildfisket, storsHdfisket, skreifisket, maanedlig 
og ukentlig eksport av fiskevarer. 
Opgave over avsendt fersk sild og fisk fra Trondhj em. 
Generalrapport om de større norske fiskerier. 
Det væsentligste indhold har forøvrig været: 
Side 
Norske fiskerier 1919.. .. .. 1 
Eksport fra Holland .. .. .. 6 
Torskefisket ved Island 1919 6 
Utdrag av aarsberetning for 1918 fra generalkonsul 
Ravn, N. Y... .. .. .. .. 8 
Fraserelven utfisket? .. .. .. 9 
Nyfundlands klipfiskeksport .. 9 
Statens hvalfangst 1919 .. .. 10 
Klipfiskimporten til Cuba i ls1e halvaar 1919 10 
Den franske sardinindustri .. .. 12 
Præmier til tyske fiskere.. .. .. 12 
Utvidelse av havnen i Ymuiden 12 
Sibiriske fiskerier.. .. 16 
Norges fiskerier 1917.. ., .. .. 16 
Fiskeriet ved Skagen.. .. .. .. 17 
Utdrag av aarsberetning om Islands fiskerier 1916 
og 1917 .. .. .. .. .. .. .. .. 19 
Belgiske fiskerier .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 
En moderne fiskehavn paa Island .. .. .. .. .. .. 20 
Dansk fiskeri i 1919, ved fiskeridirektør F. Morten-
seIl.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 
De kanadiske saltvandsfiskerier i september 1919 ., 22 
Mørke utsigter for den svenske sildeeksport til Tysk-
land .......................... 42, 22 
Pacificlaks overflyttet til Atlanterhavet .. .. .. . 22 
Fisket i Eckernførde i oktober og november 1919 24 
Hollandsk sild .. .. .. 24 
Den største fiskerihavn i verden .. .. .. .. .. 24 
Lofotfisket i 1919 .. .. .. .. .. .. .. .. .... 28 
Nyfundlandsk utførselsforbud mot eksport av· fisk 29 
Benyttelse av garn til fangst av sei i Kvænangen 29 
Bohuslensfisket 1919 .. .. .. .. .. .. .. .... 30 
Side 
33 Hermetikindustrien paa Stillehavskysten 
Hollands fiskeutførsel igj en fri 
Titranulykken .. .. .. .. .. ., .. .. ., 
Skagens fiskerflaate i 1919 .. .. .. .. 
34 
.. 41, 36 
Helligdagsbestemmelse ved 
Romsdals amts kyster 
vaartorskefisket ved 
Anordning av opsynet tmder skreifisket i Lofoten .. 
Eksporten av fersk vaarsild til Tyskland.. .. .. .. 
Telegrafdirektøren om traadløs telefoil ombord i 





Eksport av vaarsHd ., .. .. .. .. 44 
Ægyptens import av fiskeprodukter 45 
Hermetisk akker (blæksprut) .. ., 45 
Fersksildeksporten til Tyskland 46 
Oprettelse aven spansk kreditkasse for fiskere 46 
Den engelske blikindustri og den amerikanske kon-
kurranse .. .. .. .. .. .. .. .. .: .. 48 
En utstilling i Frankrige .. .. .. .. .. .. .. 52 
Utdragavaarsberetning fra Spanien for 1918 53 
Aalefiskeriets utvikling i England .. .. .. 54 
'ryske f'orsøk .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54 
Islandsk og Nyfundlandsklipfisk i Spanien 55 
De kanadiske fiskerier 1919. . 55 
Kul, koks og cinders .. .. .. 56 
Garnblaaser .. .. .. .. .. .. 56 
Sardin-klager fra Syd-Afrika. . 56 
Fiskeriet ved Skagen i 1919 .. 57 
Hollandsk fisk til Belgien. 58 
Utvidelse av havnen i Ostende .. 59 
Japansk fiskehermetik .. .. .. 60 
Blikfabrikationen i Japan 60 
Den videnskabelige undersøkelse av Middelhavet 65 
Side 
Utdrag av den sydafrikanske unions importstatistik 
1918 sammenlignet med det- foregaaende aar " 65 
Fritagelse fra lov om torskefisket ang. helligdags-
bestemmelsen .. ., .. ., .. .. .. .. .. .. 66 
Nye bestemmelser om skotsk- og norsk-pakning av 
sild paa Nyfundland 66 
Bankfisketabel 3 kvartal 1919 66 
Fiskeredskaper .. .. .. ., ., 67 
Tysk forskning i Nordsjøen.. 67 
Det hollandske sildefiske 1919 76 
Tilførsel av brisling, smaasild, blanding og mossa 
til Stavanger i 1919 (tab el) ., ., .. .. .. .. .. 77 
Angaaende Statens bidrag til fiskeribedriftens opret-
hold else .. .. .. .. .. ., ., .. .. 77 
Uaskas fiskerier .. .. ., ., ., .. .. 78 
Statens krigsforsikring av fiskerflaaten 78 
Fiskeriund 'sning......... . 
_ len guie fara i klipfiskhandelen .. 
::man,'erikai1.3ke hV3Jfangst .. ., .. 
Hvalfangsten fra Nev. Bedford ., .. 






Utførsel av rogn ........ . 88 
Det idaildske kulmonopol hævet .. .. 88 
) ærdien av verdens fiskerier ., .. .. 88 
Indførselenav fisk til Tyskland fuldstændig forbudt 91 
Den tysk-hollandske kreditavtale og fiskeindførselen 94 
Islandsk fortoldning av sildetønder 94 
Bygieniske foranstaltninger under de store silde-
r erier paa Vestlandet .. .. 103 
:i;j r ,ehavn paa Island ... , .. . 106 
~~ E. .adi J; e iil1 'ortbestemn:.elser for fiskehermetik 
,,"',:. v. . .... " ... " ... , ., ...... " " 106 
,gItT foL' merkning av hermetisk nedlagte 
111 
r,T(/kJi::nHlpriser naa fiskeredskaper .. .. .. 112 
Kgl. i'es1. aI'ig. ikrafttræden av lov om registering og 
merkning av fiskefartøier m. v. 112 
Statens hvalfangst 1919 ., ., ., 113 
Fiskehermetik fra Japan ..... , 114 
Starting av sildefiske fra Belgien 114 
Schweiziske Bodensjøfiskeri. . ., 114 
Bankfisktabel 4 kvartal 1919 .. 118 
Flyvning i fiskeriernes tj eneste. . 119 
Del franske fiskeimport og eksport i 1919 122 
Den danske fiskeeksport.. ., ., ., ., ., 122 
Seifiske under storsildfisket 1919-20.. ., 126 
Staten fortsætter med to hvalfangststationer, men 
slutter næsteaar .. .. .. .. .. .. ., .. 127 
Statens hv,alfangst 1919 .. ., ., ., ., ", ., 127 
Ophævelse av maksimalpris for manillataug. . 130 
Klipfiskimporten til Cuba i lste halvaar 1919' 130 
Sardiner i olje .. .. .. .. .. .. ., ., 131 
Ophjælp av smaafisket i Tyskland ... , 131 
Nyfundland: Forslag om ,at søke nye markeder i 
Syd-Amerika .. .. .. .. .. ., 134 
Klipfiskmarkedet i Rio de Janeiro. . 142 
Norges utførsel av fiskevarer i 1919 142 
Fetsildfisket 1919-,1920' .. .. .. .. 146 
italienske regelmæssige forsøk til fiskeriets fremme 154 
Det internationale raad for havforskning. . 154 
Maksimalfragter for salt .. .. .. ., ., ., .. .. .. 158 
Side 
Petroleum, benzin og solarolje .. .. .. .. .. .. .. 158 
Eksport av vaarsild gj ennem syndikaterne til Tysk-
land .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. 163, 187 
Eksport av storsild gjennem syndikaterne til Tyskw 
land.. .. .. .. .. .. .. .. 164 
Islands torske- og sildefiskerier .. .. .. 166 
Den danske fiskeeksport ., ., .. .. .. .. 167 
Dansk utførsel av frosset fisk til Schweiz 170 
Fiskeristævne i Fredricia.. ., .. .. .. .. 170 
Fortegnelse over opsynspersonalet under vaarfisket 
1920 ......... , ... , .............. 174 
Omsætning ved Statens fiskemarked i Hamburg 
-St. Pauli 1919 .. .. .. .. .. 176 
Stillehavskystens sardinindustri .. ., 178 
Norges fiskeeksport til Italien .. 178 
Fiskerundervisning .. .. .. .. .. 179 
Den spanske sardinindustri .. ., .. 
Import og eksport av fiskevarer i Algier .. 
Forsøk med kjølelager for irsk røkt makrel 
Litt 0111 hermetikindustrien i Danmark .. 






Samlet seifangst under storsHdf'isket 1919-1920 183 
Oversigt over de sid ste aars fiskerier i England. . 189 
Den største torskefangst .. ., .. ' .. .. .. .. 189 
Kgl. resl. ang. utlevering av kul til skibsbruk 190 
Hollands sild- og ferskfiskeksport i 1919 191 
Fisket ved Nedre Kaliforniens kyst 191 
Kultilførselen til den tyske fiskeflaate, 191 
Kanadiske fiskerier 1919.. ., ., " ... 194 
Eksporten av kanadiske f'iskeprodukter 194 
Rekord sardinfangst paa Stillehavskysten.. 194 
Irsk makrei .. .. .. .. ., ., ., .. .. .. 198 
Eksportlag for makreUiskerne under dannelse 198 
Irlandsk forbud mot trawlfiskeri .. .. 199 
Franske fiskerier i 1919 .. ., .. .. .. 199 
Planenle for den svenske havforskning 199 
Glasaal som føde .. .. .. .'. .. 202 
Skreifisket Nyksund 1920' ....... , .. 205 
Skreifisket Myken-,valvær 1920 .. .. 206 
Forhøielseav skibs- og fyravgifter paa Island 210 
Islandsk fortoldning av sildetøndel' .. .. .. .. 231, 210 
Nyt fiskemarked i London .. 210 
Om islandske avgifter .. .. .. 
Kj ølelagre i Italien 
Japansk hvalfangst.. .. 
..:-\.arets hvalfangst .. .. 
Utlændingers deltagelse i fiskerierne ved Island 
Driftsomkoshlinger for havfiske i Tyskland 
Utførsel av nyfundlandsfisk fra Halifax 
Motion om ny fiskehal i Kjøbenhavn 
Fiskekonsortiet fortsætter i Italien 
Fiske utenfor Nord-Rusland .. .. 
Nyf'undlands fiskerie~ 1918-1919 
Finlands fiskerier .. .. .. ., ., 
Det tyske markeds betydning ., 
Den hollandske eksport i 1918 .. 
Fiskehermetik ved de østlige Adriaterhavskyster 
HvalfeIterne i Sydishavet .. .. .. ., .. ., 
Gj enindførelsenav auktionerne i Tyskland .. 
Om fiskerinæringen i England ., .. ., ., .. 





















Ophævelse av utførselsforbud for kraftfor og guano 
av fisk og havdyr ..... , ......... , 246 
Sildefisket i Bohuslen (med tabel) .. .. .. ., 250 
Fragtmoderation for fiskere under Loddefisket 250 
Om fiskerinæringen i England .. .. .. .. .. 250 
Svensk Spitsbergenekspedition .. .. .. .. ., 251 
Beretning om de engelske havfiskerier j aarene 1915 
-,1918 .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. 251, 322 
Skreifisket i Halten 1920 ... , .. 253 
Vaarsildfisket 1920 (med tabel) . . 253 
Skreifisket i Titran 1920 .. ., .. 254 
franske sildefiske i 1919-1920. . 255 
Anvendelse av torskerogn til kaviar i Tyskland 258 
. Handelsforbindelsen med Rusland .. 258 
Skreifisket i Sklinna 1920 .. .. .. 261 
Om dorgemakrelfisket ., .. ., .... 262 
Handelen med Nyfundlandsk kassefisk 263 
Saltfabrikation paa Island .. .. .. .. 266 
Lov om registrering og merkning av fiskefartøier 
m. m .......... , . 270 
Skreifisket i Flatanger 1920 ., .. .. 276 
V tførselav fiskeprodukter ., .. .. 278 
Maksimalpriser paa fiskeredskaper 286 
SDdehandelen i Danmark.. ., .. .. 287 
Ny dampskibsnlte Bergen, Haugesund, Stavanger-
Hull ... , .......... " " 290 
Til norske importører og eksportører 290 
Torskefisket ved Nyfundland 290 
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Dansk fiskeri i 1919 .. .. ., .. .. 295 
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